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RM600mii boost for five research univers'ities
THE Governmentwill allocate
RM600miltothefiveresearchuni-
.versitiesto conducthigh-impact
researchin strategic.fieldsuchas
nanotechnology,automotive,,bio-
technologyandaerospace.
DatukSeriNajibTunRazaksaid
researchanddevelopment(R&D)
activitieswould continueto be
emphasised. .
UniversitiSainsMalaysiavice-
chancellorProf DatukDr Omar
. Osmansaidthis,was a positive
moveforresearchuniversitiesand
a~~Iig-tetmcommitmentrealised
by'the'Govemment,
"Thiswill helptheuniversityto
moveforwardin researcfi,innova-
tion'and commercialisation,"he vice-chancellorProfDatukDrzaini
said. Ujangsaidthe'allocationwas a
UniversitiPutraMalaysiavice-,'strategicinvestmenttoallowinno-
chancellorDatukDr RadinUmar vationtoblossominMalaysia.
RadinSohadisaidthe RM600mil "It providesan'ecosystemfor
allocationwould.furtherenhance intellectualcapabilityaswenasa
the institution'sresearch,post- high-endjobmarketandintangible
graduateandinnovationagenda.' . wealthcreation,"'hesaid.
"UPMisa leaduniversityunder' . UniversitiMalayavice-chancel-
the AerospaceMalaysianInnova- lorProfTanSriDrGhauthJasmon
tionCentre,whichis aconsortiumsaid the universityalreadyhad
establishedvia the Malaysian strongongoingresearchintobio-
Industry-GovernmentGroup for technologyandnanotechnology.
High Technologyto spearhead. "Wearelookingintoemploying
researchinto.theaerospaceindus- at least200post-doct~ralfellows
try togetherwithglobalplayers," overthenextthreeyearsin these
hesaid. areas,"hesaid.
.Universiti,Teknologi.Malaysia UniversitiKebangsaanMalaysia'
vice-chancellorProf Tan Sri Dr I
Sharifah Hapsah Syed Hasan
Shahabudinsaidthe budgethas
takentechnologicalinnovationsfor
wealthcreationtoahigherlevel. I
"We are also happywith the
incentivesfor the commercialisa-
tion of researchproductswhich'
applyto universitystart-upsas
well,"shesaid.
Shewasreferringtotheproposal
thatthecurrentaxincentivesfor
thecommercialisationofresource-
basedR&Dfindingsbe extended
to non-resourcebasedfindings.
which are produc;:tspromoted
underthePromotionofInvestment
Act1986. .
